



�>�J��'!" : ' � � � " '
milia I Pran�a no e'en­
renen.
I dluen que �nglaterra
ela fara entendre.
No ens ho crelem,
Perqoe la qUestl6 espe ..
nyola llo e'arranjara com
volen Angl�ferrll I Italia.
Carrer -de Barcelona, 13 Telefon n," 255 '
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,
P A'T RIO) T" E' S ' "":No, fllle, no; es ei meu net. Pe·' .
'
, :
, ro, jt! veus que esra fet .un homenas., ,-




dem poser en primer Hoc aquelt concepti esiret i mesquf del patrlorleme corn Quina dlferencla dels comlets d'a-
b doi I Iii i' ). I' i f i bans! Fa uns anys, els xicots marxa .a_tapa ruts, que empraven II OJO e s m tars caplrellstea monarqu cs e -
� .ven melhumorate, hoetlls, temerososxtsree.
"
del desconegut. Bls comlers eren( Tothom sap, avul fins on arriba acueet patrlotlame que empra contra ele llnrg I doloroeos. Ara s'acudelx a la
connactonele lea desferres del Ielxlsme estranger i llIura ale persoe totallrarla llulta .amb alegrle, amb salf�facci6,






amb conelxement exacte del
,
Noseltree erem I antipatrla �, eegons lea doctrjn�8 pollrlques �eI8, ele- ,.slgnif!cat de la noetra llulta, Serenlments que segulen III C.B.P.A. I ele agr�ris"hav[em d esser exte�mlni8t,e, pulx tat i fermeB,a en el que se'n ve i en els
que estavem venuts a l'or estranger.' I, . '.' que es queden, Be a,dir: conflanca enPatrlotlsme, i les Illes Canartes j lets Baleers (menys Menorca), i ill Mar- Ia vlctorla de la Republica espanyole.
roc eepanyol, han estat enverts per .alemanye I italians, eli! quais han eotmes ***
a un vas�ai1atge lndlgne ele nostres compatrlotee., '. - Mitja volta a la dreta... «derbl
Patriotieme,J ele Inveeors s'enduen lea Ioles dele temples i lea.obres de
' Les file! de soldate es mouen a le"
veu de cornandamenr com' un solart, 1 els minerals de(nostre sol amb el vist I plllu d'ele capitostos «nacionals'»." home. Bxecuten a 10 perfeccl6 tots 21s l'ln'form a''Ct-A loc·61Avul, encara. no sabem'de quIna mena es fet 'el patriotisme d'aqulesla niovfments� L'el.'Jplanada iembla uria U R'gent que, qUlm manaven, no saberen slIcrlficar nf Jll mes lieu quantitat per' a Immemux caixa 'de "soldata. moguts
escoles, ni ,per a·obres de sa,nejament ni tnillorament n!llcional, i avui deBpe- lote pet, uDa serle de,filslnvlslbles. Sl DIE TAR I
n'en a "OJ'O i hIpote'qu�n, per II semprs ,potse",, I'Bconomla d'Bepan,.ya, 'nomes no f09 que fins a nosaltres arriba el . D ').l !" •• , soroll del can6 leIs Ccracs»! de'Ia
I
G, (? qUe podIiem parlifl 8vui}perque no eis manqui mltralla estrangers"8mb la qUill destruir le� nostres 'fueellerla, no dirfem que Born a'dos- , **.ciutats, els monuments, i guanyar victorh�s que ma1,110 as�oliren al Marroc. cents metres de l'enemlc.
I
G Tornem 'a pallal de les palates?'nl II Cuba, ni a Filipin�s'.
"
Acaba Nxercici mmler, f tIs reclu· 'Tornem hi.
'
.
Heus ae[ cis patriotes de dents enfors que a'ban lIlurat 'als paisos totalI- tes, que moments, Dbans obeYen �om *
I fi i f t d
.





Bn canvi, els anarqulst-es, comonlstes i eoclalistee; ela foragltlits d'nneu Aquesfa ,hti estat la daJ'rel'B 1II�6 ml.. Be,' alxiJ ja ho,val(!.m dh ahiJ., ,per lIur internaclonalil5me� els republicans compr'enslus 1 inteI'ligen1s, s6n cIs 'Utar als soldD'e suara incoI:por�te. ' GQue dllem� doncs, livui?qUi, al front com a la rerogulirda, d&'.fen!en aferrjs!t'lddtne�t untl B�panya que Artlba I'hora del, rellevame,nt. Per Ah••• sI/ I'
\ jut,gem lo no�lra pot"ia; no sofament perque en tis cse�s limIts varem neixer, primera vegada, «tls,.de les ·nov,s 'Les palates no sempre son pata-, sin6 perque el nOlStre idealisme l'ompl[ d'ampHB horilzons de justicia social, " lIev�5» \ IDtAfXen ai, parapet. Mentre i tes.
,
'
'd' J:: '1- jf
•
h' s'equfpen. repass.en .els fusells eota ; .d alllbcrament economic j una m�8- equltat v� cony veneta umcma.
'\ la complaent mirada dcls veterans, 1 ,HI hil' comalques que en diuenBile., els «naclonals», fan matar 1& carnaS3,t2 ,ft�lo alem12nye, embrutida .1, que sempre eele donen un cop de rna» i'tlumfes.
per les predlques d ftlslrlons sense consriencla; nosaitres, els sen8� par ria, I ;entr� bl'Omt5 amietoees I pr�d'nts t I en allIes, on la gent no sap par- ,,a conquerim per a scmpre mes arnb l'elSfor� peraoll!' lamb Ja Bang dele qui f tonaells. Bte nous combatent! es di I lal prou be, en diuen cpafaqaesJ;'. . e h fl' ., I rigelxen j,rinxera endavant que repia 1 , " �
, ,
no cer�uen ¥.ent eslranya perqu 0 ,ac n. , ",,' ': I en e) terreny pedreg6e. La' cara d'a i que ve de patacaoa. \,Per patrlotes, nosaUres. Bls de I �ftre banda� s6!! els Judes ,que: 1 ban ve-
, quests company reflecteix unicament � _ I una pataca.oa no es, com homnuda.
'
,
curiositest. S6n Dquests els ,mat1elxos f pe,dria suposar, un lip fie patates.
,q.ue v�ierem marxar a Madrid? S6n 1 Es,un cop fOil flue hom lep 0 que������������������������� , uns�UN�?Quehl�!TWsellsee�n I hom�a 'A' u st numero ha estat sot'mAs a la eensura I, contents I tranqull�,. Contents perque, � . .q e '. �" 1 ja �611 soldats'de I B.xercit Popular. i I un pataco, no es una' patata pe-
,l 'Tranquils perque tots, compieixen i lila.
,





da e, n tiny"'--� 1. mev" m:a sub ..titufrl!., gent. 'Ens pa dit un amic que aquel/'" ... ." '" a _ .. A veure com us comporh:.u, ,xi-, • dietali (rahil, pal/anI de fes palates.el seu germa en el taller. He de Ire � cots!-.-el'3 diu afectuosamen't I'n' b ..bit' I ' f j , I
.
aVla Iro al poe pICant.a or per � a guerr�. ,com a go JO, NO'mbro�ee veus responen lal rna-men!re ell defen!8.1a nostra ferra, i feb temp�: Be. :t. •que mai no sera e51rQngera. f -Que s'llpropin eIs felxiatee I'sa. Dema dlssahle en donen un quifo.Una altra dona diu: : bran el qu� esbo., I -Que se les faCi, doncs, amb alli-�Am� qulne:s geilies 'me: n'anirIa i Jo s6n tots en els sc'us Hocs. Tot 011. ' \ .amb el meQ, fiU, sl podia ageterr un ! just cl038 18 nit, fls traidors de J'altra lsi el pICant no Ii agrada qu� s'hifuselll .
. I banda de II! barrancada, demostrtm poSi sucre.Aquesta cl!malhl eetrangerat... " ,nu.r impoHmCla cpaqpejanb les nos-Une v�lIeta diu II una nola de pocs '! tr�8 poel'c!ons •. L'orare h no conlee- Que lambe en' donen dema. - CH...' f
anye: ,
'
, ',,! tnr. Bis !oldate-@Js recJutes-empu· ... --II 1----_:_-------,'.._,=.".-��_ -,�,�, ...�_
, ! M 0 R ALB 5 PAR B I :A ..... XfiRIiI.
� Dt::mftfilhl �ltmpr�:
,Atencio, '.Empreses. Col'lectivitzades I. l . gg��!g :�i�Z:'f.'.& Pa,.jt '
, l CONYAC JULIO CB3AR
!, tf,loaUllrf: 'MA�Tf PITS _:MA1'AR.
'I> lI cup6 DBLS'· INvA.LIDS. - En el
sortelg dectuat oblr ,diD 19, el premi
de vfnt I-cine pe�setes ha correspost
al numero 37Q.
"
visca la Republical VhsC&l, et' Front
Popular! Vielca el Goyern, Naclonall.
Aquests i aUres crite ailalegs surt�'n
,
de la boca d'un nomlJr6s grup d'ho
mes de diverses edats que transiten
pels crmers. Puny clms cnlaire, salu�
den Ia gent que eurt als balcone i els,
camillants que -es deluten a .veure'ls
passsar. Aqueets companys van. ale
gree, crontents,' satisfets. Nlngu, no
dfria. que aquests homes e6n els corn­
presos en les darrercs'lleves mobi ..
Utzades pel Govern. Les c�nver!a­
cions' en veu· alta s6n summament
anlmades. SI alguna xicoteta IS creua
en lIur camf, un, nuvol d'amoretee CDU
eobre d'-elJe mentr'£ l'envolt�n mll'ades
admtrativis.
' "
Arrtben al Hoc de concentracl6 eIa
noua eoldate. AItres grups d'homes ja' ,
hi B6n, i umJ J aUres ee salu�en l:nnb
'expr�f!!8IQn� d'hlfinl1a companyonla,
mentre tot 56n flbra�acles i mote cor,,:
dIals. Les bromea i Jes rlall�s ee 3UC­
ceelxen sense interrupcI6. Durant,
Barga estona, eI bullfel �IS Immens.
Bn aquesta alegria sana, Jovenfvola,
pren,en part It�s mares, companyes,
girmanee I promesea, que han vlngut
a acomiadar els futurs combatente.
L'ofict'al d6na lectura a·una Iqsta, I,
"
a mel!SUI'il que s6nanonJ'�ni1rs. �Is ho·
l11es salten ale camlans Je prtpart",s.
BI comiat es railid. Beeades, adv"rtl­
mente breus, abr,a�ade� .•• ,BI final,
sempre el mat¢lx. ,
-Salut, mine, fine Q III tornada.
,Broglnt de can&ons populuI:'3, la
caravltna de c;amlotls s ,aUunya., BIs
soldats s'acomladen amb la salutaci6
antifeixlsta. Lee don"es srdudert ,amb
ele mocadors. Ningu no veeea una
Ilegrima. fin desfer.-se els grupe. sor",
selxen le� eonvel.'saclons. ,
:-/" veicu-dhi !lna don. no entra�
.,
-L/.,
El Diari Olicia/de1a Oeneni/ifaf de Cafa/unya publicnva, el dia 9 del corrent,
Ull Deeret del Depar,tament d'Economia, en l'arliculat del qua�, hi �onsta el Que
seglleix: .
Art, 6.� Ell l'ordre comptable i financer de l'empresa, es de la eompe�
( tellcia de I'Interventor, el segUent: '
,
a) .' , . " • b) • '. .' • • c) . '. . . . d) . • • • •
(e Autoritzar amb la seva 81gnatura tots els documents 'que signifiqilin
di!,)posici6 0 mobilitzaci6 de cabals:
Art: 14,�
.
A. p�rti'r d� Id d�ta ·de·la 'publl�ci6 chuine'st Dec�et�I'D1ARi
OFICIAL els Interventors-delegats en exercicl adaptaran lIur actuaci6 a
les normes acf establertes. Pel que es referefx a la sig-natura de docu­
ments que impliquin mobilitiaci6 de cabals, caldra reg�s.rllr lee .si�na­tures al Nego,ciat de LegftUlzacions del Oepal'rament d ECOnOmlft 1 l�s
, Banques i establimetns de credit deixaran d'admetre paper que no porrl
aquest requisit, trenta dies despres de la publicaci6 d'aquest) Decret.
En cons�qii�en�ja, � el� D�legais de I� den�raiita't a 'Ie� E�p;e��� 'Ban���ie; j' ins:
titucfons d'Estalvi de Catalunya hauran de tEmir cUfa que, a partir del'dia 9 de
, mllig propvinent, sigal complim�ntat re�perit i lIetra del que queda ordenat pel
Deerel de referencia', '
.
Barcelona, 13 d'abril del 1938.
EI Cap del Servei Teenic
del 'Credit i de l'Estalvi
Banea Arnus - Bane Bspanyol de Credit -, Bane His-
, pano Colonial - Balle Urquljo,. Catab\ - Maj6, Germans, ,
Banquers • eaixa, d'Est.lvis de MatarO.
'
nyen amb energia lIur fusell, menrre
vlgUen l'errernlc a traves de la 'trone­
re.. Algtlris canten II mnla'veu:
Llnles republleanea.
'
Nlngu no lee passa,
Car els noue reclutes
Molt be les guard'en.,.
'No hi hex dubre, Amb une moral
alxt, no podern perdre I� guerra.
BOTE·LLES
buldes, netes, es paguen lee de
,
XAROP • COGNAC • AN.S � ESTOMACAL
0'50 0'75 1'00 (lftre)
a Rafael Casanova, 11 (Magatzem)
\
BIs numeroe corre�ponents. pre..:.
miat� 6mb tres pessetee, e�n els e'e·
gUents: 075 17� 275·47p 575 675 775,
875975.
'
- -Lee, re�trlccl�np! qu� �r la Indus ..
tria ba impo�at la manea de mate ric
fa qiie manquin forces articles
dom�;§tlc. La Ccrtuja de Sevllld
ro, enCtnB s!guelx oferlnt all'
clients un bon aesoi-tlt d'llquest
eles ntC�M,rJs per II la casa





tes Marftims d'aquest Dlstrlcte cor
responente IS la LJeva de 1-940. es
presenrln II equesta Subdelegacl6
.bans del dl. 25 del corrent p,r II rea
bre l'ordre d'ineorporael6 a files.
Matar6. 20 de mali' del 1938. - BI








de I cas. nr.sBRna
MORALBS 'PAIno}.:




de Finances I' Provetments
AVIS
Dema dlsl!abte a lIS tarde, did 21
dels correnrs, 'es posare a la venda
PATATBS en cis eerabttments parti­
culars 1 cooperenus d'aques/a claret,
a ra6 de UN qullo pel' Ismlltar I al
preu de 10 cennms el quflo.
( Bis que pOl!seeixin tarja �'�vacuats
o un document provls!onl4l per Illd­
quirlr els articles que repartelx aqufS­
ta Con8elleria'Rtgldorla. h'riS�rftrl ·de




Matar6. 20 de maig del 1938, .:.. ,BI
.
·Consellet Regldor. josep Colvet.
I
' -




De�"neu .. I08 In les bonca teil.,11 til '
qUlvlQre8. - Fabricats pcr' PA&YII
8BRIA BATJ3T,
ALRTB
Demls dlesabtt dla !1 dele corrents,
es
po�r�
a la vend'a SUCRB en els
eatabU ents 'd'aquestll clutat. a ri16
de 50 rams per familiar _I al 'preu de
2'50 pes!etea el qulIo.
",
Matar6. 20 de malg del 1938. - BI
Conseller Regldor. josep Caivet.
-COMPRO patates petites I de eal­
do pel bestlar. R.6: Catalunya, 40.
ALTRB
Per causes allenes ta la voluntllt dl
�questa Consellerla - Regidorla,
�questa setmana no btl poguf dec­
tuar�se eJ. repartlment d'oll.
De toto mlnere-s, el proper dl­
m.rte dla 24, es PQ,ara a 10 venda el
que corr,espon a aque-sta ee-tma.na. al
preu d, 2'80 pessett! el lUre J com de
costum a ra6 de un quart de IUn per
..familiar; ""
l
BI dlssabte dla 28 dele cOf'rents, ea
poeara tambt a la venda 011, que se­
r� �I que correspond'rll 'a l.il propera
setmana.
Matar6. 20 de malg del 1938. - BI
Conseller Regldor, josep Cilivet.
MAN�ANILLA eLA -MAjAI) .
. XBRBS PINfsSIM .pe1'RONIS.
MORl'laS PARB1A .. rXBRIU
PlpoaUarl: MA.RTI PITS - MAtARO"
ALTR·B
en els repartimenls de pat'lltes I su­
cre que e'efecluaran dema diesabte.
!gJa -tie clmadans han dtadqulr�r els
reJe-rlts articles en l'establlment el nfl-
)
mere del qual correepongul ai' que
t1nguin enola tlSrje respectiva" d'ac:ord �




Malar6, 20 de malg del 1938. - B�
DUller,Regidor, josep Calvet.
ESITJA . COMPRAR
d't8cf'iure I calxa� de cabals
quUa ROCIl, Aportat 8.-:-Ma-
...
,) Barcelona. J Destltucio J, ') Estranger
,
·
I En III seva dorr.ra reunlola co I Accident d'aviacl6 '
. i mrselo munlclpal permanent he llc<?r-
. BXBRCIl DB TBRRA, 1 dar, per abendonement del servel, la MOSCU. _. Oomunlca l'Agenela
Bxerctt de fBst-AI sector de J'AIt 1. deerltuclo del secretarl de Ia.Corpo Tass, que un avt6 que aneva trlpulat
Plreneu, l'enemlc, emb gl'ltrt act.ivlta!
.
-racl6 Municipal Iosep M�Jria PI I Su-' per 18 passatgers quan rorneva de le
de foc de totes lee-armes, intente ar nyfl'.'_
rlbar Illes a.v'an�adetes proplee d'B's- Per a ocupar Interlnament la secre-
celone I �Puyorrutgo per tal de p'roti" tarla ha estet deslgnef el senyer To
gir 10 retlrada de nuclls tacctoeoe en- mas Bertran de QuIntana.
cerclats en lojnedes anterlors. Amb ',\-b
tot I. la tntense preasio, les noetres La Justicla de la Republica·
forces rebuilaren l'atac j, sortlnt dele Bi Trlbudal de Guardia especial
parapets, empaltaren I'enemlc: que, numero 1 he dietat sentencle de mort
amb desordre, �agu� de replegar- 6C 'pel dellcte d'aJta trarclo contra Iosep
a les seves poelclons. Maria. Carrau. UUra equeera senten-Bn un decidU contreatac fou recon- , Crlstee ha marxat a Voraovla per acia han eerat dtctsdes una de 30'.anys :�, '
querlt per lee tropes nosrres el vertex d'internamen; en un 'camp de tieball I I
entrevtsrar se amb el petrlarce de
MJgdlll. sUuat a la metelxa zona, aUra de 15 anY15. Hn dele proceseats ,1'esgle3ia ortodoxa polonese.
.
Dlversoe idents facctoeos sobre he estet absolt,�Pebra. -I Duranttl'cbsencle de Miron CrteteaIts nosrree poelclons de Baent I L'es
Planea foren energtcament rebuljatcs.' Notes de la Generalitat I �'ha encarreger de III pre:sld�i1cl�' del
Bn el� alfrls (Sectors," escassa a�� I Cbnsell ef g�neral 'Ang-ec�ene,cu.-it i 131 President de· la Generalitet, ee-· Fabra. "v tat. '









alace de.l'enemlc. que iimb tot j Ja x.t amb els seus secretarl5 lalts fun� PRAGA.=�Bl cilJHteht sudetes Hen�
Beva duresa f proteccl6 tei're�tri 1 I
c(oi1irls j ha rebu� djvers�s vl.site801
aerla; foren contlnguts, I e8 vei� ob'li- Ala unu de la tfu'da ha conversest
gat e retrocedlr davant I'encerlat foc 6mb ela periodlstes i els ha dft que no
de Jes -armes lIelajs. Aconseguf ocu _.. tenia cap nova d'interes per a comu-
par ei ¥ertex Pefi21rroya, pero lea nos- nlcar. . . , . ,
trea forces el reconquerlren d�epr�5 Bl,
com�eller de Qoverna�16 I As
d'una energh:a a�C(6.
f i·· slsfencla Social Iquest mal� e�tr� ai-
Tamb� fpu totalmenL contJil"'uda I tree vlaltes be rebut les de I Bncarre-e V � t d N I d B"'I j t t. al ParJament, -·Fc�rlJ;,rebutjQda hi forta pressl6 f4cclo�1!l al
.
g� c egoc s e '" g ca, �o IS se






de L10bregtd 1 delfgat d'Ordre






EI 50 aniversarl de la 1.8' Ex­





en divers'es ocaeions lamb molta
eficacia l'aerOdroni de Caudi. on hi
bavla dlvereos apareJls rebels que
enivereerl de JIi In-augaracl6 de I'Bx­
quedaren deetruits. poelcl6 Unlvereal de Barcelon", hun
Tl1mb� reBlllzi\ d:_altree encertcts' estat dlposirildea gran nombre de co­
aervela en bombardej,ar i metrellar I,. rone� 211 monument del que fou, pro-,
I(nla I concentraclons facCt'oaea al
.
pulsor d'aquell certamen I alcalde de
front de Llevant.
'
Barcelona, Rlue I TauJet. -
.Bn combats aerls ba abQt�t eet apa.
'
Bntre, les coron�e n'hl ,havi. una
,rells enemics, Nosaltres hem perdut 1
d. la oeneralllat_, que
ba eetat dl.posl­dos ,«caCta». .. tada pel conseller de Cultura, Carles
L'avlacl6 enemiga ,htl bo'mbludejlll
'. PI Sunytr. 5n ��ser col'focade la co"_
repetldament Ia elutat de Castell6. r.ona de la �elleI'alit6t,!a Banda Mu·
Tamb� ha intentat agreeeions contra nICLI�Aa! ha InterPdretlBf cBletse.gadorell•Valencia f Alacant. Junlam nt ,e arc ona, que ha
fet ofrena tfimb� d'lula CGrona, h, as­
�Istlt a l'acre en corporacI6.-Fabra.
AmI>- motlu d'eecaure's avul el 50e
ES VEN ·FINCA ':
COMPRO _,__-...0 .1.. _
\.
. Maquines d'eseriure portatils If'




� ,tenerla 0 fabrlca J)lip�r, 8mb 25 ca-ea eu jar 1 apare.
Is m_uItieopiste.s. valla for\=a I ealt algua�' a 90 qm. Blr:"
Raa: Argfiell��, 34 Matar6. I celona. Ra6 a BarcelonJJ, Plar;a Unl­
--�--_.__----�---:, 1 v�reitat. 6, 1.er, de 9 CI 10#,1 de�, a 8,dlliuna j dlmarts. '
" ,
0
EI' prOper DIUMENGE la
..







F. LAYRET (St. josep), 30-(_
estara de torn·. i per tant
/
OBERTA TOT EL DIA










Terra de Prancesc Iosep I anava en
dlreccid ._ �tk..nge], hg pres terra.








'IMiron -Cristea '8 Varsovia· .. f,BUCARBST.-BI ,patriarc,fM Miron
lehl i la se'va e�posa b& marxat 0
descanelJr un� dies als Alps ..
� Per aqqeet motlu les negocla�lons
p�r I'��tatuf minorltorl no $iran por- .
tade,�· direclamenf per Henleln. sln6
pe� representant! de Ie mlnorl. sude-
NOVA YORK.-BI secretari d'Bs-
t�t Lftmar Hardy ba desmentit que la
Inf�r",era Cutebrook, compUcada en
.
un afer dlesplona!ge, h.gu�8 prestaJ
els' seU3 servef� a la case del Presl�
dent Roos-tvelt.
Pd'ill seva bSf1da el dlerl cNew
Post T�legrafh • .atlr.ma que I'esmen­


















De la Societat IIlIS (Melclo� d.
Pala�. 25): Obelfa els dIes ie/ne"
del dij/uns al divendres, de a 8 II 10
de la nit; dissabtes I dies lesfills ria
6 a 8 del vesple.
·,De_la Socletai ArElvEu (Me/clo,
. de Palau. J): florill!: . Dlmarfs-· J �dl­
lous. de dos qUillts de 7 a 8 del
v:espre,· dissabtes. de- 4 a. 7 tardiJ;
diumen,ges. de 11 il 1 matl I de 4' II _'1
larda;
De I� CAIXA D�E�TALVJ� (Pia
� de fa LJibertaf): flores de leotull1�
Dies "ieinel's. ,del (llllunt!. al dlssablB,
de 1� Ii.! delmat! I cfe 4 a 6 de 1(1
lard'!. lle4tlf lanclfda els ,dlumengea'
'I. I festluB, .. -
'
De III SOCIElAT MODBIl/tiA
FRATEIlNITAT J(puladans, 22 J
Cuba, 47): Oberta 'de dlJluns' 11 dJ..
vend/es., de 8 II 10 dill veripre. I e/�
dlssabfes de 4 _II fJ'de la,tll!QIl.
IMPRBMTA "INIRV�, - MA.TAllO
